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Uvod
Strate{ka procena 
uticaja (SPU) je usvaja-
wem, ne samo Direktive 
Evropskog parlamenta 
i saveta o proceni uti-
caja pojedinih planova 
i programa na `ivotnu 
sredinu (Directive 2001/42/
EC of the European Parlia-
ment and the Council of 27 
June 2002 on the assess-
ment of the effects of certain 
plans and programmes on 
the environment)1  ve} i 
drugih obavezuju}ih doku-
menata, kao {to je Pro-
tokol Strate{ke procene 
uticaja (Protocol on Strategic 
Environmental Assessment)2, 
u{la u novu fazu razvoja. 
Usvojeni dokumenti su os-
tvarili zna~ajan uticaj za 
daqi razvoj SPU ne samo 
u smislu uspostavqawa 
metodolo{kog i procedur-
alnog okvira, ve} i u ost-
varewu zna~ajnog prostor-
nog uticaja, uspostavqaju}i obavezu izrade 
SPU za sve ~lanice Evropske unije (EU), ali 
i za one koje te`e wenom ~lanstvu.
Iako je od usvajawa Direktive SPU protek-
lo vi{e od 5 godina, a od krajweg roka (jul 
2004.) za priloga|avawe odredbama preko 
godinu dana, prikazi iskustava u periodu 
prilago|avawa i primeni odredaba Direk-
tive SPU su u stru~noj i nau~noj literaturi 
nedovoqno zastupqeni. To jeste, pre svega, 
odraz stawa u praksi jer sve ~lanice EU
Rezime
U Republici Srbiji 
Zakon o strate{koj pro-
ceni uticaja (Slu`beni 
glasnik RS br.135/04) 
uspostavqa metodolo{ki i 
proceduralni okvir izrade 
koji promovi{e Direktiva 
Evropskog parlamenta i 
saveta o proceni uticaja 
pojedinih planova i pro-
grama na `ivotnu sredinu 
(Directive 2001/42/EC of 
the European Parliament and 
the Council of 27 June 2002 
on the assessment of the 
effects of certain plans and 
programmes on the environ-
ment). 
U radu se posebno uka-
zuje na proceduru izrade 
SPU u Republici Srbiji. 
Uvidom u studiju slu~aja – 
Strate{ku procenu uticaja 
za Plan detaqne regulacije 
poslovno-privrednog kom-
pleksa “Klisina”, istaknuti 
su problemi u proceduri 
izrade.
Uva`avaju}i postoje}e stawe u praksi, 
formulisane su preporuke za unapre|ewe 
procedure izrade i usvajawa SPU u 
Republici Srbiji.
Kqu~ne re~i: procedura, strate{ka procena 
uticaja, plan detaqne regulacije  
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PROCEDURA STRATE[KE PROCENE 
UTICAJA NA PRIMERU PLANA DETAqNE 
REGULACIJE POSLOVNO PRIVREDNOG 
KOMPLEKSA
STRATEGIC ENVIRONMENTAL 
ASSESSMENT PROCEDURE WITH 
THE EXAMPLE OF A DETAILED 
REGULATION PLAN FOR A BUSINESS 
ECONOMY COMPLEX
Abstract
In the Republic of Serbia Strategic En-
vironmental Assessment Law is estab-
lishing methodological and procedural 
framework which promote the Directive 
2001/42/EC of the European Parlia-
ment and the Council of 27 June 2002 
on the assessment of the effects of cer-
tain plans and program on the envi-
ronment.
In the paper particularly is pointed out 
the SEA procedure in the Republic of 
Serbia. The presented case study “Plan 
of detailed regulation for business area 
of complex Klisina” stresses problems 
in the SEA procedure.
Taking into account the current condi-
tion in practice, the recommendation 
are formulated for the promotion of the 
procedure of the production and adop-
tion of SEA in the Republic of Serbia.
Key words: Procedure, Strategic 
Environmental Assessment, plan of 
detailed regulation
Bo{ko Josimovi}*, Tijana Crn~evi}**
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nisu u odgovaraju}em roku uspele da svoje 
sisteme usklade sa odredbama Direktive 
SPU. Samo 9 zemaqa ~lanica EU, me|u ko-
jima i Velika Britanija, su ispo{tovale 
uspostavqen rok, dok je ostalih 6 to ura-
dilo do jula 2005. (Therivel & Walsch, 2005). 
Ono {to se na osnovu dostupnih podataka 
posebno mo`e ista}i kao pozitivan uticaj 
koji je ostvarila implementacija odredbi 
Direktive SPU u odnosu prema proceduri 
primene jeste to da je u Velikoj Britaniji 
2005. ve}ina SPU ra|ena kao sastavni deo 
planskog procesa (80%) u odnosu na rezul-
tat iz 2001. godine, kada je samo 51% SPU 
bilo integrisano u planski proces, odnosno 
42% 1997.godine (Therivel & Walsch, 2006). 
Uva`avaju}i opredeqewe Republike Srbi-
je za evropske integracije, 2004.godine 
je izvr{ena reforma zakonodavstva u 
oblasti za{tite `ivotne sredine i wegovo 
uskla|ivawe sa zakonodavstvom EU. U setu 
zakona o ` ivotnoj sredini usvojen je i Zakon 
o Strate{koj proceni uticaja (“Slu`beni 
glasnik Republike Srbije”, broj 135/04)3. 
Ovim Zakonom formulisan je fundamental-
ni concept, kao i osnovni proceduralni i 
metodolo{ki okvir izrade SPU. Ovim za-
konom ure|uju se uslovi, na~in i postupak 
vr{ewa procene uticaja odre|enih planova 
i programa na `ivotnu sredinu (~lan 1). 
Usvajawe Zakona o SPU u odnosu na plani-
rawe, pored zna~ajnog potencijala je, kako 
je istaknuto, “uslovilo i niz ograni~ewa 
koja se odnose na implementaciju” i to, 
pre svega, usled neuskla|enosti Zakona 
o SPU i Zakona o planirawu i izgradwi, 
neodovaraju}eg roka za prilago|avawe, 
nedostatka odgovaraju}ih smernica i eksper-
tize  (Crn~evi}, 2005).  Pored toga, ukazano 
je da izme|u prostornog, urbanisti~kog i pro-
cesa izrade SPU “ne postoji zadovoqavaju}a 
koordinacija i sinhronizacija” i da u prak-
si “neki planeri ~ak smatraju da su to tri 
me|usobno nezavisna procesa” (Stojanovi} 
& Spasi}, 2006).
U radu se razmatra procedura izrade SPU 
u Republici Srbiji na primeru Plana 
detaqne regulacije poslovno privrednog-
kompleksa “Klisina“. Uzimaju}i u obzir da 
procedura zna~i “zakonom propisan put,..
na~in rada, postupawa” (Vujaklija, 1980.), 
pod procedurom izrade SPU podrazumeva 
se postupak izrade SPU na osnovu zakonske 
osnove. Na osnovu iskustva iz prakse, uka-
zano je na probleme, odnosno ograni~ewa 
postoje}eg proceduralnog okvira na os-
novu ~ega su formulisane  preporuke za 
unapre|ewe postoje}e prakse.
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PROCEDURA IZRADE SPU U SRBIJI
Procedura izrade SPU u Republici 
Srbiji podrazumeva nekoliko faza koje su 
definisane u ~lanu 8. Zakona o SPU:
Pripremna faza koja obuhvata:
 odlu~ivawe o izradi strate{ke procene,
 izbor nosioca izrade izve{taja o stra-
te{koj proceni,
 u~e{}e zainteresovanih organa i orga-
nizacija;
 Izve{taj o strate{koj proceni;
Postupak odlu~ivawa koji obuhvata:
 u~e{}e zainteresovanih organa i orga-
nizacija,
 u~e{}e javnosti,
 izve{taj o rezultatima u~e{}a zain-
teresovanih organa i organizacija i 
javnosti,
 ocenu izve{taja o strate{koj proceni,
 saglasnost na izve{taj o strate{koj proceni.
Pored faza u postupku strate{ke pro-
cene, Zakon defini{e i rokove za pojedine 
faze.
Nakon sprovo|ewa svih faza u postupku 
strate{ke procene, ukoliko je dobijena sa-
glasnost na izve{taj, stvoreni su uslovi za 
daqu proceduru koja podrazumeva usvajawe 
plana sa izve{tajem o strate{koj proceni 
uticaja na `ivotnu sredinu. 
Namera autora je da u nastavku rada up-
orede proceduru i rokove izrade SPU Pla-
na detaqne regulacije poslovno-privred-
nog kompleksa u odnosu prema odredbama 
Zakona o SPU. Na osnovu analize izve{}e 
se zakqu~ci koji bi trebalo da doprinesu 
unapre|ewu procedure SPU u Srbiji.
3 U daqem tekstu Zakon o SPU
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Tabela 1. 
Procedura i vremenski rokovi za izradu SPU 
FAZA
pripremna faza
izrada 
izve{taja
odlu~ivawe
PoDFAZA
odlu~ivawe o izradi
izbor nosioca izrade
u~e{}e zainteresovanih
organa i organizacija
/
u~e{}e zainteresovanih
organa i organizacija
u~e{}e javnosti
izve{taj o rezultatima u~e{}a
ocena izve{taja
saglasnost  na izve{taj
RoKoVI
nisu definisani
nisu definisani
davawe mi{qewa u roku od 15 dana od 
podno{ewa zahteva za davawe mi{qewa
nisu definisani
dostavqawe mi{qewa u roku od 30 dana
nadle`ni organ naknadno utvr|uje rokove 
trajawa javnog uvida
izve{taj se izra|uje u roku od 30 dana od 
dana zavr{etka javne rasprave
nisu definisani
odlu~ivawe o davawu saglasnosti je 30 
dana od dana prijema zahteva organa 
nadle`nog za pripremu plana i programa
Strate{ka procena uticaja na `ivotnu sredinu Plana detaqne 
regulacije poslovno-privrednog kompleksa “Klisina” u Batajnici 
(u daqem tekstu: SPU Klisina) je jedna od prvih SPU ura|enih u 
Srbiji i prva koja je usvojena na Komisiji za planove u Beogradu. 
Povod za izradu SPU Klisina je inicijativa grupe privatnih 
investitora pokrenuta u ciqu izrade Plana detaqne regulacije 
kojim bi se zemqi{te na lokaciji koja obuhvata oko 17ha privelo 
nameni i stvorio planski osnov za realizaciju budu}ih privrednih 
aktivnosti. 
Nakon prethodnog mi{qewa Sekretarijata za `ivotnu sredinu 
od 01.04.2005. godine, u kome se ocewuje da je za predmetni plan 
potrebna izrada strate{ke procene, obra|iva~i SPU uradili su 
Ekspertizu za odluku o izradi strate{ke procene. U Ekspertizi su 
izneti argumenti koji ukazuju da nije opravdano raditi strate{ku 
procenu zbog nekoliko objekata koji mogu imati uticaj na `ivotnu 
sredinu, ve} da za takve objekte, prilikom izrade urbanisti~kih 
projekata, treba po potrebi izraditi Studiju o proceni uticaja 
(u skladu sa odredbama Zakona o proceni uticaja). Me|utim, stav 
nadle`nog organa, ~ini se po automatizmu, bio je da je neophodna 
izrada SPU. Argument za ovakvu odluku je stav da }e predmetni 
plan biti osnov za razvojne aktivnosti koje mogu imati negativan 
uticaj na `ivotnu sredinu. Dodatni argument za ovakav stav bila 
je ~iwenica da se predmetni plan nalazi u granicama {ire “B” 
ISKUSTVA IZ PRAKSE: PLAN DETAqNE REGULACIJE POSLOVNO-PRIVREDNOG 
KOMPLEKSA KLISINA
zone za{tite izvori{ta vodosnabdevawa i da 
iz tog razloga mora biti ura|ena strate{ka 
procena ~iji doprinos treba da se ogleda u 
definisawu smernica i uslova za realizaciju 
budu}ih aktivnosti.
Odluka o izradi predmetnog plana doneta je 
na sednici Skup{tine grada Beograda odr`anoj 
30. maja 2005. godine (“Slu`beni glasnik grada 
Beograda”, broj 11/2005). U Odluci se, pored 
ostalog, donosi i odluka o pristupawu izradi 
strate{ke procene, izboru nosioca izrade i 
na~inu izlagawa nacrta plana i strate{ke 
procene na javni uvid, kao i roku od tri meseca 
za izradu planskih dokumenata. Odluka u sebi 
nije sadr`ala detaqe o izradi SPU.
Nakon dono{ewa Odluke, pristupilo se izradi 
SPU Klisina u junu 2005. godine i to za plan 
koji je fakti~ki ve} bio zavr{en. Tokom izrade 
Izve{taja o SPU, obra|iva~i su se suo~ili sa 
uobu~ajenim problemima koji postoje u Srbiji 
kada je problematika `ivotne sredine u pitawu, 
a koji se odnose pre svega na nepostojawe:
 jedinstvene metodologije za izradu SPU i 
 potrebnih podataka o stawu `ivotne sre-
dine na predmetnoj lokaciji.
Pored ovih “uobi~ajenih” problema, 
obra|iva~i su se susreli i sa ~iwenicom da 
se sa sigurno{}u ne zna koje }e se aktivnosti 
obavqati u planiranim objektima, zbog ~ega 
je bilo te{ko proceniti mogu}e uticaje, {to je 
ponovo otvorilo pitawe svrhe i potrebe izrade 
strate{ke procene.
Problemi su prevazi}eni na slede}i na~in:
 kori{}ena je metodologija za evalu-
aciju i primewen je metod razvijen u 
okviru nau~nog projekta koji finans-
ira Ministarstvo za nauku i za{titu 
`ivotne sredine pod nazivom “Metode 
za strate{ku procenu `ivotne sredine 
u planirawu prostornog razvoja lig-
nitskih basena” (Institut za arhitekturu 
i urbanizam Srbije). Primewena met-
odologija zasnovana je na kvalitativnom 
vrednovawu `ivotne sredine u podru~ju 
plana, neposrednom i {irem okru`ewu, 
kao osnove za valorizaciju prostora za 
daqi odr`ivi razvoj;
 kori{}eni su raspolo`ivi podaci o stawu 
`ivotne sredine sa najbli`ih mernih 
mesta, iz “Ekolo{kog atlasa Beograda” 
i ispitivawem odre|enih parametara 
`ivotne sredine na samoj lokaciji;
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 usmeravawem razrade plana ka ni`im 
hijerarhijskim nivoima sa smernicama za 
izradu studija o proceni uticaja na `ivot-
nu sredinu prilikom izrade urbanisti~kih 
projekata za pojedina~ne objekte.
Nakon izrade nacrta, Izve{taj je u 
junu 2005. godine upu}en nadle`nom organu 
za poslove urbanizma i zainteresovanim 
organima i institucijama, ~ime je zapo~ela 
procedura usvajawa Izve{taja. S obzirom da su 
zainteresovani organi i institucije u zakonskom 
roku dali pozitivno mi{qewe na nacrt Izve{taja, 
stekli su se uslovi da se dokument dostavi 
Komisiji za planove (i potkomisiji za za{titu 
`ivotne sredine koja je formirana u okviru we). 
Za~u|uju}e, ali Izve{taj se prvi put na{ao na 
Komisiji za planove tek u decembru, dakle tek 
nakon {est meseci od kako je zapo~ela procedura 
usvajawa Izve{taja. Tada je Potkomisija za 
za{titu `ivotne sredine trebalo da iznese 
zvani~no mi{qewe o nacrtu Izve{taja, ali zbog 
potpune nekoordinacije izme}u ova dva tela to 
nije ura|eno. Iz tog razloga je daqa procedura 
usvajawa SPU Klisina odlo`ena, pokazalo se 
kasnije, do marta 2006. godine. Tada je, nakon 
pozitivnog mi{qewa Potkomisije za za{titu 
`ivotne sredine, Komisija za planove uputila 
predmetni plan sa Izve{tajem o SPU na javni 
uvid u trajawu od tri nedeqe. U tom trenutku, 
procedura usvajawa je trajala ~itavih deset 
meseci .
S obzirom na potpunu izolovanost lokacije od 
okru`ewa, nije postojalo interesovawe za plan 
i strate{ku procenu, izuzev od strane samih 
investitora, javni uvid je protekao fakti~ki 
bez u~e{}a javnosti i bilo kakvih primedbi. 
Kada je to konstatovano na Komisji za planove, 
Izve{taj je u Skladu sa Zakonom o SPU upu}en 
Sekretarijatu za za{titu `ivotne sredine koji 
je nadle`an za davawe saglasnosti na Izve{taj. 
S obzirom na odre|ene primedbe koje je ovaj 
Sekretarijat imao na nacrt Izve{taja, nakon 
deset meseci procedure usvajawa, pozitivnog 
mi{qewa zainteresovanih organa, institucija, 
Potkomisije za za{titu `ivotne sredine i javnog 
uvida koji je zavr{en bez primedbi, obustavqena 
je daqa procedura usvajawa Izve{taja dok se ne 
postupi po primedbama Sekretarijata. Nakon 
{to je obra}iva~ postupio po primedbama, 
stvoreni su uslovu da se Plan sa Izve{tajem o 
SPU Klisina usvoji u junu 2006. godine, godinu 
dana nakon {to je procedura usvajawa zapo~eta.
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  I    II                   III                IV     V       VI         VII
   15 dana     30 DANA                30 dana         30 dana
   15 dana              30 dana      30 dana      10 meseci                    21 dan             30 dana
  I    II                   III                IV         V       VI         VII
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